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Jawab Semua Soalan.
l. (a) Gunakan 5 lelaran Kaedah Kuasa untuk menganggar nilai eigen yang mempunyai
modulus paling besar serta vektor eigen yang sepadan bagi matriks,
( 
-s t\tlI 30 --41\/
Gunakan (l 0)' sebagai tekaan pertama.
(30 markah)
(b) Tuliskan sub-rutin FORTRAN untuk melaksana Kaedah Kuasa untuk mencari nilai
eigen yang mempunyai modulus paling besar serta vektor eigen yang sepadan. Anda
boleh andaikan suatu sub-rutin tain telah membaca masuk matriks, saiz matriks dan
tekaan pertama' 
G5 marrcah)
(c) Sebut dan buktikan Teorem Bulatan Gerschgorin.
(35 markah)
2. (a) Terbitkan skema Crank-Nicolson untuk menyelesaikan persamaan parabolik
Au Ozu
* 
= 
*, 
Tunjukkan, dengan menggunakan kaedah von Neumann, yang skema ini
adalah stabil tanpa syarat.
(33 markah)
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(b) Pertimbangkan persamaan,
Au 0'u
;=F o"'*, />o
dengan syarat-syarat, .
z(x,0)=Q 0<t<*
Aul
-::l 
=0 t>0&1,=o
aul 
- l t>o
&1,=l
Guna kaedah tak tersirat klasik, dengan Ar = 0.1 dan d,l = 0.0025, untuk mengira
rulai u di x = 0,0.1,0.2,0.3,0.4 dan 0.5 apabila I = 0.0025.
(c) pertimbangkan masalah sempadan linear dua titik 
nnrkah)
Y"=I+Y
Y(o) = o, Y(l): I
Dengan menggunakan hampiran beza pusat untuk y" dan membahagikan selang
(0,1) kepada 4 sub-selang'sama saiz, anggarkan penyelesaian di x:0.75,0.5 dan
0.75.
(34 markah)
3. (a) Pertimbangkan persamaan:
Ozu O2u(x+l) 
"+(y+l);Z-u=1,ox o\I
dalam 0<x< l, 0<y< I dengan syarat-syarat sempadan u(O,y)= y,
u(l,y) = !2 , a(x,O) = 0, u(x,l) = l. Dengan menggunakan beza pusat untuk
02u 02u
-, - 
dan Ax - Ly = |, tulis sistem persamaan untuk masalah ini.A{' ay'
(33 marluh)
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(b) Terbitkan rumus lelaran untuk kaedah Pengenduran Lampau berturut-turut (S.O.R.).
(33 marluh)
(c) Bincangkan kaedah Cirian untuk menyelesaikan persamaan hiperbolik
aus+bur,+c'un*e=0
di mana a,b,c,e adalah fungsi x,t,!tx,u,, danu.
(34 markah)
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